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CR01CA 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrimente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y C 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6UI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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LOS ALCOHOLES 
y ei Sindicato vitivinícola de Cariñena 
La Presidencia de este Sindicato v i -
t iv in ícola del campo de Car iñena , cum-
pliendo con e l fin de su ins t i tuc ión , y 
en la creencia de que obrando as í i n -
terpreta fielmente los deseos y justas 
aspiraciones de los vi t ivinicul tores , i n -
teresa con esta fecha a l Excmo. Señor 
Presidente de la Junta central de la 
Asamblea general de vi t ivinicultores 
de E s p a ñ a , que. por cuantos medios 
es tén á su alcance, procure la repro-
ducción y sostén del voto particular 
que el Excmo. Sr. Conde de Retamoso 
presentó á la ley de alcoholes en la 
ú l t i m a legislatura, cuando en la pró-
xima sea de nuevo discutida dicha ley, 
como as í bien se p recep túe en l a mis-
ma, que las fábricas de alcohol indus-
t r i a l no se autoricen para producir el 
v ín ico , y que, en la fiscalización ad-
ministrativa para la recaudac ión y co-
branza del impuesto respectivo, se dé 
una amplia in tervención á los Sindica-
tos y Asociaciones vi t iv in ícolas y á ios 
fabricantes de alcohol v ín ico , porque 
no de otra manera podrá evitarse el 
fraude. 
Por tanto, si los propietarios de v i -
ñedo, encuentran conveniente lo ex-
puesto, les recomiendo presten su apo-
yo en pro de la idea y lo recaben de 
cuantos Sres. Senadores y Diputados 
puedan hacerlo, á los cuales desde lue-
go anticipa gracias m i l el Presidente 
del expresado Sindicato. 
J. DÍAZ. 
Cariñena 16 de Noviembre de 1900. 
¿QUE H4CE TOLEDO? 
E l Sr. Ministro de Hacienda ha dado 
lectura en uno de los ú l t imos Consejos 
de Ministros del proyecto de ley regla-
mentando ei impuesto sobre alcoholes, 
y separándose del criterio que sus t en tó 
en ei suyo ei Sr. Viilaverde, procura 
salvar la apasionada ó violenta discu-
sión que seguramente hubiera provo-
cado ei de su antecesor. 
Olvida, sin embargo, ei Sr. Ailende-
salazar que l a fórmula de t ransacc ión 
acordada el d ía 28 de Marzo ú l t i m o en-
tre e l Ministro de Hacienda y ios v i n i -
cultores, era seña la r a l alcohol vínico 
un impuesto de 10 pesetas, y a l indus-
t r i a l 40, resultando un margen dife-
rencial de 30 pesetas; y como ei señor 
Ailendesalazar seña la a l presente 15 
pesetas á aqué l con menos precio com-
pleto de la aludida t ransacc ión , difícil 
es que se entiendan las dos industrias, 
y que resulten armónicas ambas opues-
tas tendencias. 
La vigente ley de alcoholes es equi-
tat iva, y en ella se encuentra confir-
mada la protección de la primera r i -
queza a g r í c o l a del pa í s , la e levación 
de ios derechos arancelarios para los 
alcoholes industriales extranjeros, y 
la imposición de subidos derechos aran-
celarios para ios alcoholes industriales 
nacionales. Esta ley, con ser tan justa, 
resulta incumplida, y as í lo reconoció 
e l Sr. Viilaverde en e l p reámbulo de 
su proyecto, y de su incumplimiento 
r e su l tó marcada falta de ingresos para 
e l Tesoro públ ico , p i n g ü e s ganancias 
para ios fabricantes de alcohol indus-
t r i a l , y un sentimiento vivo de e n é r g i -
ca protesta de la v in icul tura , que ve 
de una parte la casi completa desapa-
rición de una fuente de ios ingresos 
públ icos , y una mina de oro para i n -
dustriales sin conciencia. 
Es preciso, pues, sostener u n derecho 
diferencial de 30 pesetas, y dotar á la 
fiscalización de resortes verdad para 
conseguir á toda costa la fiel observan-
cia de la l ey , con lo que r e s u l t a r á n 
garantidos los intereses y derechos del 
Erario, los del v inicul tor y los del fa-
bricante de alcohol industr ial ; y como 
aquellos resortes es tán en nuestro sen-
t i r en la inves t igac ión , concédase és ta 
á todas las sociedades vinícolas y v i -
t í c o l a s ; pe rmí tase la creación de un 
cuerpo de Inspectores sostenido por 
ellas, y s eñá lense con precisión y cla-
ridad los derechos y deberes de los 
Inspectores, para que impongan á todos 
e i exacto cumplimiento de l a legis la-
ción de alcoholes. 
No es ciertamente la provincia de 
Toledo de las que cuentan t a l n ú m e r o 
de contribuyentes sujetos ai impuesto 
que nos ocupa que merezca ei honor 
de figurar ai lado de la de Ciudad Real, 
Zaragoza y Madrid; pero no puede con-
tá r se la tampoco a i lado de la de Oren-
se, Gerona y Almer ía , y as í como en 
la c a m p a ñ a anterior nombraron Comi-
siones en la de Ciudad Real, Tomello-
so, Alcázar de San Juan, Campo de 
Criptana, Herencia, Pedro Muñoz , So-
cué l i amos , Argamasil la de Alba , Man-
zanares, Va ldepeñas y otras localida-
des v i t iv in ícolas , y sus Comisiones t o -
maron parte activa en la misma, de 
desear ser ía que se prepararan á la 
defensa de sus intereses, influyendo en 
ei articulado de la ley de alcoholes 
Sonseca, Orgaz, Mora, Vi i l acañas , Pue-
bla de Don Fadrique, Puebla de A l m u -
radiel, Quintanar, Quero, Vil lanueva 
de Alcardete, L i l i o , Romeral, Ocaña , 
Santa Cruz de la Zarza, Noblejas, V i -
llatobas, Santa Cruz del Retamar, 
Fuensalida, Por t i l lo , Mént r ida , La To-
rre y otros pueblos vinícolas de la de 
Toledo. 
S e g ú n datos publicados hace a l g ú n 
tiempo por ei periódico M Imparc i a l , 
tiene E s p a ñ a 1.700.000 hec t á reas de 
terreno plantadas de v iña , que produ-
cen aproximadamente 26 millones de 
hectolitros de vino, de los cuales 12 
dedica a i consumo interior, exporta 
5 y ha de destinar 9 á la des t i ler ía si 
aspira á establecer el equilibrio entre 
la producción, ei consumo, la exporta-
ción y la fabricación de alcohol vínico. 
Desde el elevado si l lón del Sr. Minis-
tro de Hacienda ha dicho un Consejero 
de la Corona dir ig iéndose á las Cortes 
que la ley de alcoholes quedó incum-
plida, y que la especulación de alcoho-
les industriales abusó por modo incon-
cebible. Revela la afirmación el estado 
lamentable en que se encuentra la ad-
min is t rac ión y además ei accidentado 
camino que s iguieron, persiguiendo 
grandes ganancias, muchos de ios fa-
bricantes de alcohol industr ial ; y como 
para evitar ei fraude y para pedir con 
e n e r g í a el cumplimiento de l a ley es 
indispensable, por lo que se ve, la pre-
sión de abajo á arriba, p repárense los 
vinicultores á sostener una nueva cam-
p a ñ a , para pedir dentro de ella la ob-
servancia escrupulosa de la transac-
ción celebrada e l repetido d í a 28 de 
Marzo ú l t imo entre ei Sr. Ministro y 
ios vinicultores, y la pureza de nuestra 
adminis t rac ión dentro del impuesto so-
bre alcoholes. 
Como á Toledo interesa mucho todo 
esto, esperamos que ios pueblos v i t i -
v in ícolas de su provincia no se rán i n -
diferentes á estas gestiones, aunque 
siendo, como es, una de las que l levan 
anualmente m á s recursos a l Tesoro, 
arrastra la vida l á n g u i d a de los que no 
se sienten molestos por la herida que 
produce ei desdén á cambio de la d u l -
zura que en determinados temperamen-
tos ocasiona y produce el alejamiento 
de toda clase de luchas para defender 
los propios intereses. 
CRUZ. 
Ajofrín 16 de Noviembre de 1900. 
E L U T O M l i t t L l 
Ha producido buen efecto en los cen-
tros mercantiles el proyecto que se le 
atribuye a l Sr. Sánchez Toca acerca 
de l a creación de Bancos ag r í co la s . 
Este proyecto ha sido bien acogido 
por ios elementos agricultores, que ven 
en é l una solución prác t ica á los pro-
blemas de la agricultura nacional y 
una esperanza h a l a g ü e ñ a para vencer 
los obs táculos que pueden presentarse 
en lo porvenir. 
Dícese que el Sr. Sánchez Toca pien-
sa l levar á cabo sus propósitos, real i-
zando e i proyecto que viene acarician-
do desde que ocupó la poltrona del m i -
nisterio. E n cuanto se abran las Cortes 
será presentado á fin de que sea inme-
diatamente aprobado, porque entiende 
ei Ministro que nadie ha de oponerse á 
é l en vista de la ut i l idad y las venta-
jas que ha de reportar á la clase agr i -
cultora. 
Contra todas las preocupaciones y 
todas las influencias que han mediado 
para que desistiese de su empeño , ei 
Sr. Sánchez Toca ha sostenido su pro-
pósito de prescindir por completo de 
las entidades bancarias que no le han 
apoyado desde e i principio. 
Además , prescindirá en absoluto de 
la influencia del Banco Hipotecario, 
contra el cual ejercerá una campaña 
decisiva para defender ios intereses del 
crédi to ag r í co l a . 
El Ministro de Agricultura se pro-
pone llevar á la prác t ica la movi l iza-
ción de los t í t u lo s de propiedad con la 
base de una inves t igac ión directa de 
ios libros de los Registros en cuanto a l 
estado de la fincabilidad rús t i ca y u r -
bana. 
A este efecto, se in t roduc i rán modi-
ficaciones en la Ley Hipotecaria, que 
sufrirá reformas de alguna trascenden-
cia para responder á las contingen-
cias que en lo futuro h a b r á n de presen-
tarse. 
E i crédi to ag r í co la que se estable-
cerá conforme á las doctrinas del señor 
S á n c h e z Toca deberá ser auxiliado 
por las asociaciones locales creadas a i 
efecto. 
Se creará una caja central de verda-
dera importancia que suministre capi-
tales á favor del crédi to ag r í co l a , á se-
mejanza de lo que se hace en la R e p ú -
blica francesa. 
Las operaciones de los Bancos a g r í -
colas se rán por ei sistema del crédi to 
mutuo, lo cual ha de reportar conside-
rables ventajas á ios agricultores, pues 
á la vez que les autoriza para abrir 
crédi tos en cuenta corriente, les da ma-
yores facilidades para amortizar los ca-
pitales, que d e v e n g a r á n un in terés eco-
nómico que se l l eva rá a i fondo c o m ú n 
del establecimiento bancario donde se 
ejecute esta clase de operaciones. 
LA 
E l Gobierno francés, como promet ió , 
presenta al Parlamento en primera l í -
nea el proyecto de reforma sobre bebi-
das, dando as í inmediata satisfacción á 
los vit icultores. Mas el proyecto que el 
Gabinete patrocina y que trata de hacer 
aprobar integralmente es ei queM. Cai-
l l aux , Ministro de Hacienda, presentó 
á la Cámara ei año anterior, proyecto 
que si bien satisface á no pocos propie-
tarios, ha levantado en todo ei comer-
cio grandes protestas, por comprobarse 
que sólo los negociantes de vinos, ios 
expendedores de bebidas, ios destilado-
res y los licoristas son los únicos que 
h a b r á n de soportar las cargas que se 
derivan del sistema propuesto para la 
rebaja de las bebidas llamadas h i g i é -
nicas. 
Véanse ahora sus principales innova-
ciones, alguna de las cuales, si l l ega á 
aprobarse, no vacilamos en decir que 
cierra para siempre las ya poco abiertas 
puertas de Francia, cuando menos, á 
todos ios vinos ordinarios extranjeros. 
Régimen in ter ior de los vinos. E l 
proyecto suprime los derechos de venta 
al detalle, los de entrada y de tasa 
ún i ca sobre los vinos y las sidras. Los 
derechos de ci rculación, que unfica, se 
fijan en 1,50 francos, 
/Supresión del ejercicio. Esta reforma, 
reclamada por la opinión y que se con-
signa como u n hecho en él art. 5.° del 
proyecto, resulta una mixtif icación, 
toda vez que se agrava y se sustituye 
en ei art. 6.° por las verificaciones que 
podrá efectuar l a Régie (Administra-
ción) . 
Los destiladores de alcohol en la p r o -
piedad. Por ei art. 9.° se quiere hacer 
creer en la supresión del pr ivi legio de 
ios tgui l leurs de cru , origen de tanto 
fraude y de notables pérdidas para el 
Erario púb l ico , p r ivándoles de preparar 
cualquier substancia capaz de producir 
alcohol por dest i lación sin haber pre-
viamente hecho la declaración ante la 
Régie , pero por e l art. 10 se les autori-
za para obtener alcohol sin declaración 
alguna destilando en alambiques que 
den menos de 200 litros por día y l i m i -
tando a i propio tiempo a 20 litros por 
año el alcohol fabricado para ei consu-
mo de l a familia. 
iSobre-tasa del alcohol. Por el pro-
yecto se aumentan los derechos sobre 
e i alcohol puro de 156 francos 25 cén-
timos que ahora paga á 2 2 0 F R A C O S . 
Esta innovación , y llamamos la aten-
ción de nuestros lectores sobre ella por 
la trascendencia que para E s p a ñ a tiene, 
modifica de t a l modo los actuales dere-
chos arancelarios sóbre los vinos extran-
jeros, que ha rá imposible la importa-
c ión , y a que cada grado t e n d r á que sa-
tisfacer 2 francos 20 cént imos en lugar 
de 1,56 francos que se paga en la actua-
l idad y que resulta ya poco menos que 
prohibit ivo. Mucba parte de la prensa 
no oculta el temor, de aprobarse la pro-
posición, que Francia t end rá que hacer 
frente á justas represalias de ios países 
productores y exportadores de vinos. 
Por este sistema u n hectolitro de vino 
c o m ú n de Valencia ó Vinaroz de 12°, 
que vale en la propiedad 5 ó 6 pesetas, 
t end r í a que satisfacer 26 francos 40 cén-
timos sólo por derechos de Aduana sin 
contar flete. 
Aumento de las licencias de venta. 
E l proyecto reforma las licencias en ei 
sentido de una agravac ión de cargas, 
con un impuesto igua l para todos y sin 
tener en c u é n t a l a diferente importan-
cia de cada comerciante. 
L a tolerancia del § p o r 100. E l pro-
yecto contiene t ambién una disposición 
nueva contra ios negociantes, y es la 
supres ión de la tolerancia del 5 por 100 
que disfrutan ahora agravando su s i -
tuac ión , pues «todo excedente de bebi-
das que se compruebe en ei balance de 
fin de cuenta, supone una in t roducción 
fraudulenta, aguado ó fabricación clan-
destina y da lugar á un proceso verba l» . 
E l ¡Sindicato nacional del Comercio 
de vinos a l por mayor, en un caluroso 
llamamiento á todos ios demás de la 
nac ión , les invi ta á que se opongan 
con todas sus fuerzas á la aprobación 
del ya famoso proyecto de ley «a segu -
rando que con éi se favorece a l consu-
midor rico en perjuicio del pobre, que 
es desventajoso para todo ei comercio, 
que sanciona ei pr ivi legio de ios desti-
ladores en la propiedad, que suprime 
126 millones de impuestos asegurados 
por una pesada carga sobre el alcohol, 
de la que escapará no pequeña parte a l 
Tesoro, que aumenta e i beneficio del 
fraude, que compromete el equilibrio 
del presupuesto, y , sobre todo, que ex-
pone á Francia á peligrosas revanchas 
con el fuerte aumento de derechos de 
Aduana sobre los vinos ext ranjeros» . 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette IT de Noviembre de 1900. 
Correo A g r í c o l a y Mercanl i l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
DB ANDALUCIA 
Huéscar (Granada) 16.—Precio en 
pesetas de ios a r t í cu los de expor tac ión 
en e l mercado de ayer; Tr igo fuer-
te, á 14,25 la fanega; ídem candeal, 
á 13; centeno, á 8; cebada, á 7,25; 
panizo, á 7,50; c a ñ a m ó n , á 13; ha-
bichuelas finas, á 17; harina fuerte, 
primera clase, á 4,75 ios 11,50 kilos; 
í d e m i d . segunda, á 4,50; ídem candeal, 
primera, á 4,75; ídem i d . segunda, á 
4,50; c á ñ a m o , á 12,50; copos ó colas, 
á 4,50; esparto largo, á 1,50; ídem de 
embarque, á 0,63; a lqu i t r án vegetal , á 
2; vino t in to , 11°, á 3,50 ios 16,50 l i -
tros; anisados dulces, de 20 á 35; ídem 
secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Bonares (Hueiva) 17.—Se ter-
minó la vendimia, resultando la cose-
cha muy desigual; hay pueblos que 
han cogido la mitad y otros dos tercios. 
E n és te ha sido casi completa; de gra-
dos este pueblo se halla bien, pues 
tienen de 11 á 12°. 
Los extractores es tán sacando mues-
tras, aunque no se han hecho operacio-
nes hasta hoy; pero se espera que se 
realicen las primeras ventas y luego 
c o n t i n u a r á n , pues n i n g ú n comprador 
quiere romper ei campo. 
Se está haciendo lentamente la se-
mentera de cereales, pero como ha l l o -
vido poco para ello, no se deciden á 
sembrar todos por temor á q u e no nazca. 
Precios: Tr igo , de 54 á 56 reales fa-
nega; cebada, de 28 á 30; avena, de 
24 á 26; habas, de 44 á 46; ma íz , de 
40 á 42; vino, de 12 á 16 reales arroba; 
mosto, de 7 á 9; aceite, á 44,—i?, M . 
#% Obejo (Córdoba) 18,—Como nada 
de particular ha ocurrido en esta loca-
l idad desde m i ú l t i m a , me l imi to con 
l a presente á darle cuenta de los pre-
cios de los granos y caldos en este 
mercado, y son ios siguientes: 
Tr igo , á 12,50 pesetas fanega; ceba-
da, á 7; avena, á 6,25; habas, á 11,50; 
centeno, á 11,50; garbanzos, desde 20 
á 25; aceite, 12 pesetas la arroba; acei-
tunas manzanilla, 9 pesetas la fanega; 
í d e m de otras ciases, de 6 á 8 pesetas 
y con tendencia al alza, con mucha 
demanda, pues salen diariamente de 
esta v i l l a para Pozoblanco y Pedroche 
de 30 á 40 fanegas p r ó x i m a m e n t e ; to-
cino fresco, á 1,50 pesetas el k i logra -
mo; lomo y carne de cerdo, á 1,75 ídem; 
tocino añejo, á 2,50; carne de cerdo en 
v ivo , á 11,50 pesetas arroba; carne de 
hebra, en muerto, á 1,05 e l ki logramo; 
vinagre de yema puro, superior, á 2,50 
pesetas los 16,13 l i t r o s . — E l Corres-
ponsal. 
4*4. Espejo (Córdoba) 1 8 . — L a se-
mentera se es tá haciendo en buenas 
condiciones, pero la tierra es tá a lgo 
seca, por lo que ser ía m u y conveniente 
que lloviera para que germinara bien. 
Entraron en el mercado 220 fanegas 
de t r igo , que se pagaron de 52 á 54 
reales fanega; 300 de cebada, á 29; 50 
de garbanzos, de 50 á 100; 180 de ha -
bas, á 43; centeno, á 40; yeros, á 40.— 
E l Corresponsal. 
DE ARAGON 
Berbegal (Huesca) 19.—Superabun-
dante ha sido este a ñ o la cosecha de 
uva, en t é rminos tales que los cose-
cheros se han visto apurados para en-
contrar vasijas donde colocar el mosto 
y el vino. Lás t ima que ios precios no 
se sostengan siquiera como el año pa-
sado. Algunas partidas se han vendido 
de vino escogido á 14 pesetas nietro 
(160 l i tros) . 
La siembra de cereales se ha ve r i f i -
cado y se es tá verificando en inmejo-
rables condiciones; t a r d ó en l lover, 
causando la tardanza la natural intran-
quil idad en los labradores, pero al fin 
ei cielo se most ró propicio, y la buena 
ge rminac ión de la semilla es casi segu-
r a , — ^ . S. N . 
Zaragoza 17.—Las operaciones 
en este mercado se hal lan paralizadas 
por tocar á su t é r m i n o l a siembra y 
hallarse dis t ra ídos los carros para l a 
sementera y el transporte de la remo-
lacha, siendo las entradas tan p e q u e ñ a s 
que pueden considerarse nulas. 
Cotizamos á ios precios siguientes: 
Trigo de monte, c a t a l á n , de 43,50 á 
44 pesetas cahiz de 179 li tros 36 centi-
l i t ros ; í d e m huerta, de 37 á 38; í d e m 
hembri l la , monte, de 38 á 4 1 ; cebada, 
de 26 á 27 pesetas cahiz de 187 l i t ros; 
avena, de 16 á 17; m a í z , de 28 á 30; 
habas, de 27 á 28. 
Harina de primera, de 40 á 41 pese-
tas los 100 ki los; í d e m de segunda, de 
38 á 39; í d e m de tercera, de 36 á 37 
cabezuela, de 6 á 7 pesetas hectolitro 
menudil io, á 4,50; salvado, de 3 á 3,50 
t á s t a r a , á 3. 
Patatas, á 1,50 pesetas la arroba de 
36 l ib ras .—El Corresponsal. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca \§.—Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y s e g ú n bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 94 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5°, á 90; ídem de 88°, á 78; orujo, 
de 88°, á 68; residuos, á 66. 
Algarrobas.—A. 4 pesetas el quinta l . 
Almendrón .—A. 140 el quinta l . 
Avellanas.—NQgviiz. superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero p r i -
mera, á 51,50; cosechero buena, á 
48,50 pesetas. 
A z a f r á n . — A 4,05 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Rabas.—Para cocer, de 20 á 21 pe-
setas; para ganado, de 17,25 á 18. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quin ta l . 
Trigo.—De 18 á 18,50 pesetas cuar-
tera; t r igo (jeja), de 18 á 18,50. 
Vinos. — Benisalem, gorgailasa, de 
24 á 28 reales c u a r t í n ; valencia, de 18 
á 19; alicante, de 18 á 24; t i n to , de 9 
á 10°, de 14 á 15; de caldera, el grado, 
á 0 , 8 0 . — C o r r e s p o n s a l . 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Ajofrín (Toledo) 16.—Tengo hace seis 
meses sin noticias á LA CRÓNICA por la 
desgracia de familia que sufrí, y de 
cuyo quebranto no me he repuesto t o -
dav ía , n i me repondré nunca, porque 
hay seres que j a m á s son bien queridos 
n i bien llorados. Es fuerza salir de este 
silencio y llenar los deberes de Corres-
ponsal, y voy á dar noticias que resul-
t a r á n tan frescas como pescado ave-
riado. 
Que es mala la cosecha de toda c la-
se de cereales, mediana la de uvas, 
nu la la de aceituna y mala t ambién la 
de patatas. La s i t uac ión , pues, de este 
pueblo y otros limítrofes es lastimosa. 
Al ienta , sin embargo, la esperanza de 
los agricultores y ganaderos que ei 
otoño ha sido una primavera; hay pas-
tos abundantes, la g a n a d e r í a se en-
cuentra en el mejor estado y las semi-
llas y ios cereales nacieron en las me-
jores condiciones t amb ién . 
La uva se p a g ó entre 80 y 100 c é n -
timos l a arroba; ios mostos, flojos, y 
las fermentaciones latentes y anun-
ciando que los vinos se rán m u y débi-
les y se impondrá l a venta de este c a l -
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do ganando tiempo. Las carnes y los 
ganados, á precios nunca conocidos, y 
la agrie altura en estado decadente y 
lastimoso. 
E l vino se vende entre 13 y 14 rea-
les arroba; aceite, á 52; t r i go , á 52 la 
fanega; cebada, á 26, y patatas, á 6, 
habiendo de todo muy pocas existen-
cias, excepto de vino, que resulta can-
tidad regular .—/, de la C. 
*% Daimiel (Ciudad Real) 18.—Los 
vinos de la ú l t ima cosecha resultan su-
periores, y aun cuando todav ía se pre-
sentan pocos compradores, esperamos 
que el mercado se anime por la mucha 
aceptación que tienen, particularmente 
los tintos, que son tipo y clase del de 
Valdepeñas , y a q u í se venden á 2,50 
pesetas arroba y a l l í á 3,50. 
Se ha recolectado mucha menos uva 
que el año anterior, pues además de 
haber menos fruto, se ha podrido una 
gran parte, y á esto fué debido el alto 
precio que a lcanzó en los ú l t imos d ías , 
que se p a g ó á 95 cén t imos arroba de la 
blanca y á 1,25 la t in ta . 
Los precios que r igen son los si-
guientes: Candeal, á 13 pesetas fanega; 
t r igo , á 12,50; jeja, á 12; centeno, á 9; 
cebada, á 7; panizo, á 11; an í s , á 21,75; 
vino t in to , á 2 , 5 0 arroba; blanco, á 2,25; 
flemas, á 5; aguardiente, á 15; alcohol, 
á 16; aceite, á 13; patatas, á 1; queso, 
á 20; habichuelas, á 4, y lana, á 12,50. 
F . M . 
^ Los Navalmorales (Toledo) 17. 
Por és ta se va haciendo l a sementera 
en buenas condiciones, pues llovió lo 
suficiente para dar principio y para que 
nazca. 
E l t r igo se vende a q u í á 12,50 pese-
tas fanega y á 13 las clases superiores 
para simiente. La cebada, de 6,25 á 
6,50. E l aceite, á 12 pesetas arroba. 
Los olivos presentan poco fruto; sólo 
en una parte de los jóvenes tienen bue-
na aceituna.—/. M . F . 
*** Valdepeñas (Ciudad Real) 19.— 
E n l a ú l t i m a semana ha sido extra-
ordinaria la expor tac ión de vinos; por 
ferrocarril se han expedido unos 150 
vagones, que l l eva r ían 1.200 toneladas 
p r ó x i m a m e n t e de nuestros ricos caldos. 
He aqu í los precios: Vinos tintos y 
blancos, superiores, á 17 reales arroba; 
ídem i d . , nuevos, á 14; aceite, á 5 0 los 
11,50 ki los ; t r igo candeal, á 5 2 y 541a 
fanega; jeja, á 50; cebada, á 30; aza-
frán, á 200 reales la l ibra de 460 gra-
mos.—El Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Gumiel de Izán (Burgos) 15.—Tiempo 
de l luvias. Las labores a g r í c o l a s se ha-
cen en buenas condiciones. 
Precios: Vino nuevo, á 8 reales los 
16,13 litros; t r igo , de 45 á 50 fanega de 
94 libras; centeno, á 30 y 31 las 90; 
cebada, á 29 y 30 la fanega; patatas, 
á 3,50 la arroba.— V. A . 
Medina del Campo (Valladolid) 
1 8 . — A l mercado de hoy han entrado 
1.500 fanegas de t r igo , 300 de centeno, 
700 de cebada, 1.000 de algarrobas y 
I . 200 de c a s t a ñ a s , habiéndose cotizado 
respectivamente de 45,50 á 46, 35,50 
á 36, 27,50 á 28, 30,50 y 28 reales una. 
Los garbanzos se han pagado de 100 
á 1*80 reales fanega. 
De ganado lanar entraron de 10 á 
I I . 000 cabezas, cot izándose: Ovejas, 
de 54 á 56 reales una; corderos, de 48 
á 50. Los canales de cerdo, á 64 reales 
arroba. 
E l vino blanco, á 19 reales c á n t a r o , 
y el blanco, á 16.—J7. M . R . 
^ Oigales (Valladolid) 17.—Ter-
minada la recolección con un resultado 
bastante bueno, á pesar de lo podrido 
que hubo que dejar, efecto de las aguas 
que cayeron cuando estaba ya la uva 
madura. S e g ú n datos, deben haberse 
elaborado unos 160.000 cán ta ros . 
La uva se vendió á peseta la arroba, 
y t ambién se ha dado principio á la 
venta de los nuevos caldos, porque 
apenas si quedan cinco ó seis cubas de 
lo viejo. 
E l precio de lo nuevo es de 2,75 
pesetas cán ta ro de 16 l i t ros . 
Los viticultores de esta r eg ión es t án 
alarmados por la apar ic ión de focos ñ l o -
xéricos, que si bien hasta ahora no 
ataca con intensidad, son ya bastantes 
las manchas que se observan en dife-
rentes té rminos . 
La Diputación de Val ladol id debiera 
tomar con más in terés e l asunto, pues 
si se deja á la iniciativa particular, 
nada conseguiremos, dada la apa t í a que 
caracteriza á los labradores, y cuando 
a ú n creen algunos que es debido á la 
sequía el que se pierdan las vides. 
La sementera de t r igo toca á su t é r -
mino y sería conveniente que cayese 
u n poco de agua para que los nacidos 
germinen sin in ter rupción . 
Los precios de los cereales son: T r i -
go, á 46 reales las 94 libras; cebada, á 
28; centeno, á 33; habas, á 44. Las 
demás semillas, sin precio, por no ser 
época de venta. 
Los caldos: E l vino añe jo , á 15 rea-
les; nuevo, á 11.—.57 Corresponsal. 
^ Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 18.—Tiempo propio de la estación, 
mejor dicho, no se ha conocido ha mu-
chos años o toñada tan hermosa, tanto 
para la siembra de cereales como el 
desbastijo de las v iñas , incluso las hier-
bas de los prados como del monte, que 
es tán superiores, con abundantes pas-
tos para la g a n a d e r í a . Esta se halla en 
un estado inmejorable, prometiendo 
buena cría si e l tiempo favorece. 
Sigue la saca de vinos con anima-
ción, tanto en Coreos como en ésta, cuya 
cotización fluctúa de 10 reales á 10,50 
cán ta ro de 16 l i t ros. 
De granos no sé más que anteayer 
se c a r g ó un v a g ó n en la es tación de 
Coreos al precio de 46 reales fanega; y 
unas 40 fanegas de centeno, á 33 rea-
les con destino á Cigales. La cebada 
se ha cedido entre convecinos á 27 rea-
les fanega para sembrar.—El Corres-
ponsal. 
Astudilllo (Palencia) 18. — E l 
mercado de hoy desanimado. 
Los precios que han regido en el día 
de hoy han sido los siguientes: 
Tr igo , á 43 reales las 92 libras; cen-
teno, á 29 la fanega; cebada, á 28; 
avena, á 15; garbanzos, á 120; alubias, 
á 70; yeros, á 39. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
salvadillo, á 11; patatas, á 4; vino 
t in to , á 14 reales c á n t a r a ; aceite á 64 
arroba.—El Corresponsal, 
• % La Seca (Valladolid) 18.—Re-
gular ext racción de vinos y precios 
muy sostenidos. En los ú l t imos d ías 
se han vendido unas 2.000 cán t a r a s de 
blanco, á 20 reales. 
Han salido 60 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 46,50 reales una; de ce-
bada entraron 40, á 29; algarrobas, á 
31; patatas, á 6 reales arroba. 
Tiempo f r ío .—El Corresponsal. 
Pampiíega (Burgos) 17 .—Está 
poniéndose en la estación de V i l l aqu i -
rán á loda prisa la remolacha que se 
hallaba sembrada en varios pueblos de 
esta comarca, y s e g ú n he oído á a lgu-
nos de los cultivadores, apenas les cu -
bre los gastos del transporte á la esta-
ción, motivo por el cual dicen que no 
les tiene ninguna ut i l idad el volverlo á 
sembrar, dándoles m á s producto la 
siembra de patatas. 
La si tuación de este mercado en el 
día de la fecha es la siguiente: 
Entraron 1.500 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 40 á 44 reales una; 200 
de centeno, de 36 á 38; 600 de cebada, 
de 24 á 29; 600 de avena, de 16 á 17; 
10 de habas, á 48; 4 de alubias, á 72; 
70 de yeros, á 45; y 30 de piñones , 
á 4 8 . 
De patatas entraren 600 arrobas, que 
se vendieron á 4 reales una. 
Vino t in to , á 18 reales c á n t a r a ; blan-
co, á 18. 
Cerdos a l destete se presentaron 40, 
que se pagaron de 70 á 75 reales uno; 
60 de seis meses, de 250 á 300; 15 de 
un año , de 500 á 800; y 10 de año y 
medio, á 54 arroba, en v i v o . — E l Co-
rresponsal. 
Valladolid 19.— Hoy entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
300 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 46 reales las 94 libras (26,59 
pesetas los 100 ki los , ó 20,99 pesetas 
hectolitro), y 150 de centeno, que se 
pagaron de 34,25 á 34,50 reales fanega. 
En los del Canal entraron 500 fanegas 
de t r igo , que se cotizaron á 45,50 reales 
las 94 libras (26,30 pesetas los 100 k i -
los, ó 20,76 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 38 reales fanega; ceba-
da, de 28 á 29; algarrobas, á 34; ave-
na, á 2 1 ; habas, á 44; patatas, á 1,40 
pesetas arroba; harina extrafina, pr i -
mera, á 18 reales la arroba, con saco y 
sobre v a g ó n en esta es tac ión; ídem de 
primera extra, á 17; ídem de todo pan, á 
16; í dem de segunda, á 15; ídem de ter-
cera, á 14; terceril la, á 10; ídem de 
cuarta, á 18 la fanega, sin saco; comi-
d i l l a , á 13; salvados, á 9; t r i gu i l l o , á 22. 
E l Corresponsal. 
Santander 18 .—Har inas : Los 
tipos de venta de harinas en nuestra 
plaza, no se alejan de 16,50 reales 
arroba por las harinas de piedra, y 17,25 
por las de cil indro, de marcas acredi-
tadas. 
Env íos por mar en la semana, 4.289 
sacos en total . 
Centeno.—En nuestra plaza al aban-
dono de los negocios es completo. 
Celada.—Las ventas en nuestra pla-
za no adquieren gran importancia, l i -
mi t ándose á pequeños lotes destinados 
á cubrir atenciones inmediatas, que se 
adquieren alrededor de 22,50 pesetas 
por saco de 80 kilos, con tela. 
M a í z . —Se descargó una pequeña 
partida de 57 sacos. 
La demanda es a ú n m u y seguida, y 
los precios no ceden del de 26 á 27 pe-
setas por cada saco de 100 ki los , inc lu -
so en el precio el costo del envase.— 
E l Corresponsal. 
«** Rioseco (Valladolid) 18.—Han 
entrado 900 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 44,50 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo á 45 reales las 
94 libras, pero sólo pagan á 44,50. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Tiempo despejado y f r í o . — ^ Co-
rresponsal. 
DE CATALUÑA 
Espluga de Francoli (Tarragona) 16.— 
Pasada la vendimia, que fué muy cor-
ta en esta comarca, dado el incremento 
de la filoxera, y de m u y baja calidad, 
dado el tiempo lluvioso que re inó du-
rante la misma, los labradores se han 
ocupado con afán en la siembra de ce-
reales y legumbres, aprovechando la 
buena raza de la tierra que ha permi-
tido se echara la simiente en inmejora-
bles condiciones; presagio muy hala-
g ü e ñ o , sobre todo ahora que casi puede I 
decirse es el único cul t ivo del que pue- | 
de esperarse tocar inmediatos resul-
tados. 
La vendimia fué poca, como le i n d i -
co, y lo que se vendió lo fué á 7 pese-
tas la cargado 12arrobas, ó sean 124,80 
kilos. Los vinos han salido de poca 
g raduac ión y se e s t á n pagando de 7 á 
10 pesetas los t intos, s e g ú n clase, y 
los v í rgenes , rosados y blancos, de 8 á 
11 pesetas, todo por carga de 121,60 
l i t ros . Vino para destilar, á 0,75 pese-
tas por grado y carga, y el orujo á 1 
peseta el saco ó á 7 reales la prensada. 
Se van agotando la almendra y ave-
l lana, cuyos precios han sido este año 
muy remuneradores para el cosechero, 
habiéndose vendido de 25 á 30 pesetas 
aqué l l a y de 29 á 32 la segunda, todo 
por cuartera frutera y s e g ú n clase. 
Los cereales se cotizan: Trigo supe-
rior para simiente, de 17 á 18 pesetas; 
corriente, á 15 ídem; mezcladizo, de 13 
á 14 ídem; cebada, de la que se han 
hecho importantes ventas, de 9 á 10 
ídem, todo por cuartera. Las l egum-
bres: Garbanzos, de 16 á 18 pesetas; 
arvejas, de 11 á 12 ídem; yeros, de 9 
á 10 ídem; habichuela, de 20 á 24 ídem, 
t amb ién todo por cuartera. 
La cosecha del aceite será mediana. 
No hay mucho fruto en los árboles , 
pero las l luvias de este otoño lo han 
hecho desarrollar mucho, y las aceitu-
nas es tán muy sanas y gordas. Hay ya 
algunos tratos hechos para recogerla á 
destajo á 6 y 7 reales cuartera. E l pre-
cio del aceite viejo se sostiene firme de 
19 á 20 reales c u a r t á n . 
La raza de la tierra facili tará g ran-
demente los trabajos para la p lan tac ión 
de v iñas , y son muchos los trabajos 
empezados para preparar las tierras 
para ello; de modo que se promete un 
invierno muy ocupado para la clase 
trabajadora.—El Corresponsal. 
! Seros (Lérida) 18.—Se ha ver i -
ficado la siembra de los cereales en 
m u y malas condiciones de sazón, pues 
tan sólo ha l lovido bastante en una 
parte m u y reducida de este t é rmino 
municipal . 
Ya se ha empezado, y con mucha 
actividad, la recolección de las olivas, 
que este año es tán m u y buenas en ge-
neral y son sol ic i tadís imas; de modo 
que se es t án pagando á 9 pesetas cuar-
tera, cuando años anteriores no se pa-
gaban en este tiempo á más de 6,50 pe-
setas cuartera. En algunos pueblos ve-
cinos hasta se han pagado á 10 pesetas. 
Los molinos antiguos de v iga casi 
puede decirse que es tán en huelga, 
pues casi todos los labradores venden 
las olivas. 
Los precios de los a r t í cu los a g r í c o -
las en esta localidad son ios siguientes: 
Tr igo de secano, á 18 pesetas cuartera; 
í dem de huerta, á 17,50; .cebada, á 
11,50; j u d í a s , á 19,50; ma íz , á 10,50; 
habas, á 13; aceitunas frescas, á 9; 
aceite viejo, á 11,50 pesetas arroba; 
í d e m nuevo, no hay precio.—C. F . 
Reus (Tarragona) 18.—Una pro-
nunciada tendencia a i alza en los espí -
r i tus; es el detalle saliente en esta se-
mana. 
Gran parte de la cosecha de uva, as í 
en Valencia y Murcia como en Aragón , 
se ha echado á perder, y la que ha 
quedado ha perdido lo menos uno y 
medio á dos grados de su fuerza. A l 
mismo tiempo, la seguridad que se t ie-
ne de que en la legislatura que toca-
mos se ha de cargar el alcohol indus-
t r i a l en 45 pesetas por 100, es una cau-
sa más para que los espír i tus de vino 
hayan adquirido una bonificación. 
Los aceites nuevos también son bas-
tante solicitados. 
Vinos Mancos.—Nuevos de Tarragona 
y Valls , v í r g e n e s , de 14 á 18 pesetas 
por carga de 121,60 l i t ros; Montblanch, 
de 11 á 12 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valis , 
de 13 á 16 pesetas l a carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n d a s e ; de nuestro té rmino, 
á 4 reales el grado; los llamados de 
Pie de M o n t a ñ a , de 18 á 20 carga; de 
la Conca de Barberá , de 12 á 14. 
-5^«>íYw^.—Destilado de vino, á 74 
duros los 68 cor tés , 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 13,50 
duros la carga; selecto de 39,40°, de 
89 á 90 duros, s e g ú n marcas, los 500 
l i t ros , sin casco; valencianos destilados 
rectificados de 39 á 40° Cartier, á 82; 
aragoneses, á 81 los 500 l i t ros , sin 
casco. 
Almendra.—M.o\\a.Y en cáscara , á 68 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, primera, á 29 duros quin-
t a l de 41,600 k i los ; segunda, á 28,50; 
largueta, á 31 ; c o m ú n , á 27,50; p la-
neta, á 32 .—El Corresponsal. 
* \ Tarragona 18.—La falta de de-
manda ha inclinado á la baja el mer-
cado de avellana y almendra. 
Los alcoholes permanecen estacio-
nados, aun cuando es de suponer que 
se a c e n t u a r á el alza. 
Lo mismo podemos decir respecto á 
vinos. 
Los cereales siguen en alza. 
I g u a l tendencia se observa en aceites 
y coloniales. 
Precios: Vinos nuevos, de 5 á 6 rea-
les por grado y carga de 121,60 litros 
los blancos, y de 4,50 á 5 los tintos.— 
E l Corresponsal. 
Barcelona 19.—La venta de v i -
nos nuevos comienza á efectuarse con 
relativa actividad y á precios soste-
nidos. 
La venta de alcoholes más activa y 
sostenidos los precios. 
Cot ízanse: Alcoholes de caña de p r i -
mera, de 125 á 130 duros pipa; de se-
gunda, de 115 á 120. 
Cotizamos casi nominalmente: Alco-
holes de vino é industriales: Residuos, 
de 55 á 56 duros; orujos, de 57 á 58; 
destilados, de 35°, de 70 á 7 1 ; rectifica-
dos, de 40°, clase selecta, de 92 á 94; 
extrafinos, de 90 á 92, s e g ú n clase, 
todo los 500 litros sin casco. Corrien-
tes, de 39° ó de 94° centesimales, de 81 
á 83 pesetas. 
Regulares ventas de tá r ta ros y á 
precios firmes. Cotizan los comprado-
res: Tár ta ros , de 1,72 á 1,75 pesetas los 
100 kilos el grado de crémor ; heces, de 
1,50 á 1,55 ídem; a renónos , de 25 á30o 
de ácido, de 1,15 á 1,20 pesetas; tartra-
to de cal de 50 á 55° de ácido, á 1,57; 
precio del grado por 100 kilos. Crémor 
t á r t a ro , á 92,50 pesetas los 41,60 ki los; 
precios todo es tac ión de Barcelona.— 
E l Corresponsal. 
Viliafranca del Panadés (Barce-
lona) 18.—Precios: Vinos blancos, de 
14 á 15 pesetas la carga (121,60 litros); 
ídem rosados, de 11 á 13; ídem tintos, 
de 11 á 12; ídem para la dest i lación, de 
6 á 8; algarrobas, de 15 á 15,50 pese-
tas los 100 k i los ; alcohol rectificado, 
de 88 á 93 pesetas hectoli tro; ídem des-
tilado, á 75 duros los 516 l i t r o s . — E l 
Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 16.— 
Mercado de ayer: Tr igo , á 50 reales fa-
nega; cebada, á 28; avena, á 15; gar-
banzos, á 70; habas, á 40; patatas, á 
8 reales arroba; vino t in to , á 32 reales 
c á n t a r a ; aceite, de 54 á 56 reales arro-
ba. E l ganado de cerda todo es tá en 
montanera al ve rd ío : se vende, de 10 
arrobas, á 48 reales ar roba.—El Co-
rresponsal. 
Berlanga (Badajoz) 1 5 . — L a 
siembra se hace en excelentes condi-
ciones y los vinos l levan buena fer-
men tac ión , esperándose clases superio-
res. Tr igo , á 14 pesetas fanega, ceba-
da, á 6,50; avena, á 5; garbanzos, á 
22,50; vino añe jo , á 5 pesetas arroba 
(16 li tros).—C. 
DE LEON 
Salamanca 18.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo de renta's, á 47 reales 
fanega, sin compradores; t r igo a l de-
t a l l , á 46,25, poca entrada; centeno, á 
35,50 las 90 libras, excasas existencias; 
cebada, á 31 las 72 libras, pocas opera-
ciones; algarrobas, á 31 la fanega, al 
detall ; avena, á 24; garbanzos, de 90 
á 130, para el consumo particular; ha-
rina de primera, á 18 reales arroba; 
ídem de segunda, á 15; ídem de ter-
cera, á 13, para el consumo local por-
que es m u y poca la expor tac ión; sal-
vadi l lo , á 7 reales arroba, no hay exis-
tencias, el consumo es mayor que la 
producción; vino t in to , á 28 reales cán 
taro; ídem blanco, á 2 8 , en los estable-
cimientos; aceite de Extremadura, á 80 
reales cán ta ro ; í d e m de A n d a l u c í a , á 
70; bueyes de labor, de 1.600 á 2.400 
reales uno; novil los de tres años , de 
1.600 á 2.300; vacas cotrales, á 1.000; 
cerdos al destete, á 60 reales uno; ídem 
de seis meses, á 130; ídem de un a ñ o , 
á 280; pieles de cabrito, á 72 reales do-
cena; ídem de conejo, á 6; ídem de 
liebre, á 12, solicitadas. 
Buenos los sembrados y el tiempo 
f r ío .—C. 
DE MURCIA 
Fuente-Alamo (Murcia) 14. — Muy 
satisfactorio el estado de los campos, 
por haberse hecho la sementera con 
excelente sazón . 
M u y corta la cosecha de aceite, y , 
debido á las primeras l luvias de Sep-
tiembre, se a g u s a n ó la aceituna; as í es 
que esperamos medianos aceites. 
En el ú l t imo mercado se presentaron 
m á s de 8,000 cabezas de ganado lanar 
y de pelo, hac iéndose muchas transac-
ciones á los siguientes precios: Ovejas 
castellanas con c r í a , de 27 á 28 pese-
tas; ídem s e g u r e ñ a s , de 20 á 24; car-
neros, de 20 á 23; cabras, de 20 á 22.— 
A . H . C 
DE NAVARRA 
Barasoaín 17.—La poca vendimia, 
efecto de la plaga filoxérica, ha te rmi-
nado, vendiéndose la carga de 10 arro-
bas, á 9 pesetas. 
La siembra se ha hecho en muy bue-
nas condiciones. 
Habrá una media cosecha de oliva, 
pero de superior calidad. 
Precios: Tr igo , á 6 pesetas robo 
(28,13 l i tros); cebada, á 4; avena, á 
3,50, aguardiente, á 5,50 pesetas c á n -
taro (11,77 l i tros) .—i5, de C. 
Corella 17.—Ayer te rminó la 
vendimia, cuya operación empezó el 25 
de Septiembre. E n ese día comenzó don 
Camilo Castilla, habiendo acabado ayer 
16 de Noviembre. No puedo yo calcu-
lar las arrobas de uva moscatel y de 
otras variedades que han entrado en 
los lagares de dicho señor, pero no 
exagero si digo que ha elaborado 
160.000 decalitros de vino. La cosecha 
de uva ha sido grande, y la de oliva es 
t ambién muy satisfactoria; as í es, que 
este pueblo está de enhorabuena. 
Además , hemos dado salida á todo 
el vino viejo, pues sólo han quedado 
algunas cubas, por ser de caldo dulce. 
Se cotiza á 5 reales decalitro. 
E l aceite, á 15 pesetas arroba; t r i go , 
á 5,50 el robo; cebada, á 4,50; avena, 
á 4 pesetas. 
La tierra es tá muy bien de hume-
d a d . — 8 . 
*% Obanos 19.—Se ha efectuado 
ya la siembra, con excelentes humeda-
des; y como és tas se van repitiendo 
tanto, lo que falta será casi imposible 
hacerlo. La sementera de este año es 
lo que no se ha conocido en este país 
puesto que ha desaparecido ya el vasto 
y antiguo viñedo; este año la cosecha 
de vino ha sido nula por completo, no 
cogiéndose n i para la mitad del consu-
mo local . 
Hay todav ía algunas cubas de los 
años anteriores, que se ceden de 8 á 
10 reales cán t a ro (11,77 li tros). 
E l t r igo se cotiza á 23 reales robo 
(28,13 litros); cebada, á 16; avena, á 
14; ma íz , á 19; patatas, á 4 reales 
arroba.—C. A . 
Puente la Reina 19.—Es ya i n -
ú t i l que hable á usted de la pasada ven-
dimia, porque ha quedado reducida casi 
á la nada. F i g ú r e s e usted que la cose-
cha normal de esta localidad era en 
años anteriores de m á s de 250.000 c á n -
taros, y dudo que este año se hayan 
recolectado m á s de 15.000. Ta l ha sido 
el estrago que ha hecho la asoladora 
filoxera. 
E l año que viene se rán muy contadas 
las cepas viejas ó i n d í g e n a s que queden 
en pie, y no se ve rán m á s que a lgu-
nas v iñas americanas. La plantac ión de 
és tas será muy lenta, porque además 
de resultar muy costosas, se tropieza 
con la dificultad del injerto, que este 
año ha producido muy malos resulta-
dos, aun practicado por buenos opera-
rios del pa ís y catalanes, cuyo fracaso 
será debido á los fuertes vientos que 
soplaron después de hecha la mencio-
nada operación, á la prolongada sequía 
ó á otra- causa cualquiera. Así es que 
este año se nota todavía muy poco en-
tusiasmo entre los propietarios para 
emprender las costosas labores del hon-
d a l á n , ó sea el desfonde para preparar 
la p lan tac ión de la v iña en la próxima 
primavera. 
Este año se h a b r á n creado muchos 
viveros de plantas americanas, espe-
cialmente de Rupestris Lot , en los cam-
pos regables de esta localidad; pero 
como los trabajos de los hondalanes no 
es ta rán en proporción con el crecido 
n ú m e r o de plantas obtenidas, se cree 
que és tas se rán expendidas á precios 
muy arreglados. Aviso á los v i t i cu l to -
res que piensan proveerse de estacas y 
barbados en otras regiones, donde los 
venden á precios mucho más altos. 
Toda la actividad que se empleaba 
antes en el cul t ivo de la v iña , se em-
plea ahora en el cul t ivo de los cereales, 
especialmente en el t r igo y la cebada, 
pues perdidas las v iñas , ha sido forzoso 
dedicarse á la obtención de otros pro-
ductos, lo que ha hecho cambiar com-
pletamente la faz ag r í co la de este des-
venturado país ; y menos mal que hasta 
ahora las condiciones meteorológicas 
favorecen el cul t ivo de las expresadas 
plantas .—El Corresponsal. 
Valtierra 14.—Con un tiempo 
excelente y á d ías casi primaveral , se 
han llevado á cabo las labores de la 
siembra en este nuestro campo, con 
gran contentamiento de los labradores, 
que no se lo creen recordando lo suce-
dido varios años , en que nos vimos su-
mamente apurados por las excesivas 
humedades. Ahora lo que es preciso 
que los trabajos practicados no resul-
ten infructuosos, es decir, que no so-
brevenga ninguno de esos accidentes 
atmosféricos tan frecuentes en agr icul-
tura. Una prueba bien patente de loa 
d e s e n g a ñ o s que sufre el cultivador, lo 
acaecido en e l corriente año . A pr inc i -
pios de Mayo la cosecha promet ía de-
jar feliz memoria; á la vista de todos 
estaba, no hab í a duda: los graneros 
iban á ser insuficientes para contener 
tanto grano; en fin, todo era a l eg r í a y 
sacar cuentas como las de la lechera de 
l a fábula, verdaderas ilusiones, que, 
como las de és t a , pronto se desvane-
cieron. Efectivamente; unos cuantos 
d ías (muy pocos por cierto) de intensos 
fríos impropios de la estación llamada 
primavera, seguidos de unos calores 
tan ex temporáneos como aqué l los , bas-
taron para echar por tierra todos los 
planes y para que los graneros nos 
brindasen con espacio de sobra para 
encerrar en ellos otro cualquier fruto 
que no fuese t r i go ; en una palabra, que 
el tan apreciado como indispensable 
cereal se h a b í a en gran parte pasmado; 
e l hijuelo, que es la esperanza del l a -
brador, m u r i ó , d igámos lo a s í , en flor, 
y muchas espigas se secaron sin con-
c lu i r de granar, d i sminuyéndose por 
t a l causa la que se anunciaba como 
cosecha nunca vista en lo menos una 
tercera parte. 
Terminada la siembra y habiendo 
correspondido el turno para la extrac-
ción de la remolacha á los que la t en ían 
contratada con la fábrica de Tudela, 
ded ícanse estos d ías sin tregua n i des-
canso ios hombres en dicha faena, y 
las mujeres y chicos en el desmoche y 
limpieza del citado t u b é r c u l o , pues 
para todos hay que hacer, ganando 
elevados i ó rna les . Resta saber ahora si 
los sacrincios pecuniarios hechos por 
los cultivadores hasta con verdadero 
entusiasmo, pues todos se las prome-
t í a n m u y felices hace un mes, son ó no 
remuneradores. Las noticias que á la 
presente fecha tengo acerca de este 
particular no son nada h a l a g ü e ñ a s , 
pues he oído ya lamentarse de que el 
precio de 40 pesetas por tonelada no 
compensa tanto desembolso como hay 
que hacer durante su cul t ivo, y poste-
riormente hasta l legar á ponerla en 
CRONICA BE VINOS Y CERXAJLES 
condiciones de ser admitida en las fá-
bricas, no siendo el arrastre ó acarreo 
lo que menos cuesta, por ser relat iva-
mente escaso el n ú m e r o de carros del 
pueblo para transportarlas. En fin, e l 
tiempo, que todo lo resuelve, nos resol-
verá también y sin tardar este proble-
ma nuevo para esta v i l l a , y oportuna-
mente daré á usted cuenta de su resul-
tado. 
La cosecha de uva, á pesar de la filo-
xera, que en el transcurso de un año 
se ha propagado, ó mejor dicho, se ha 
ensañado de una manera asombrosa en 
nuestros v iñedos , ha sido a b u n d a n t í s i -
ma (se entiende en las cepas no ataca-
das a ú n ) , si bien había algo de lo i m -
propiamente llamado podrido, que a l 
probar y ver que no era de mal sabor, 
también ha sido aprovechado. 
Aunque la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES, cual su t í tu lo indica, ú n i c a -
mente se ocupa de noticias ag r í co l a s , 
por una vez va usted á permitirme salga 
de la regla general, consignando una 
completamente ajena, como prueba de 
que los valtierranos son, como el que 
más , amantes del progreso; y es, que 
hace p r ó x i m a m e n t e tres meses se inau-
g u r ó en esta v i l l a la luz eléctr ica , que 
hoy alumbra casi todos los hogares, 
pues hasta en las m á s humildes v i -
viendas se ve resplandecer el grandioso 
invento de Edisson; t a l profusión de 
luces, unida a l alumbrado público, que 
igualmente se i n a u g u r ó á fines del 
pasado mes de Octubre, dan á este 
pueblo aspecto de ciudad. Bien lo ne-
cesi tábamos, pues bastantes años he-
mos estado sumidos en la obscuridad 
sin que acertara á dist inguir el foras-
tero que por primera vez nos visitaba, 
sobre todo en el r igor del invierno, si 
esto era pueblo ó si hab i tábamos en 
el centro del campo. Me complazco en 
manifestar t ambién , que l a luz sumi-
nistrada es excelente, tan buena como 
la mejor que he visto en cuantas capi-
tales he visitado. 
Ayer l lovió bastante y hoy c o n t i n ú a 
á intervalos haciendo lo mismo. 
Precios de nuestros frutos: Maíz , á 
5 pesetas robo; t r igo , á 5,25; habas, á 
5,50; patatas, á 1,25 la arroba; aceite, 
á 16,50.—/. Z . 
DE LA RIOJA 
Tudelilla (Logroño) 17.—Terminada 
la recolección de la vendimia, se han 
depositado en estas bodegas 220.000 
cántaros de superior calidad, con una 
grana nunca vista en és ta . 
Por el comisionado Adrián F e r n á n -
dez, se han hecho varias partidas de 
uva, á 3 reales arroba; así como de 
mosto, á 6 reales c á n t a r a , dejándose 
ver a l g ú n carro que ha pagado el vino 
claro á 10.—JEl Subscriptor 8. O. 
x*x Avalos (Logroño) 17.—Hicimos 
la vendimia con tiempo inmejorable, 
pero como en los días anteriores l lovió 
copiosamente, se ablandó mucho la 
uva; así es que los vinos no resultan 
tan buenos como se esperaba. La cose-
cha ha sido inferior en 26.000 c á n t a r a s 
á la del año anterior. 
De vino viejo no hay existencias. De 
nuevo se han ajustado en estos días 
6 cubas con destino á Vitor ia , a l precio 
de 11 reales c á n t a r a . 
Toca á su término l a sementera, ha-
ciéndose en buena sazón. Tiempo l l u -
vioso. 
La cebada está por las nubes, pa-
gándose en Nájera á 38 y hasta 40 rea-
les fanega. La avena, de 24 á 26.—P. A . 
Hormilla (Log roño ) 1 7 . — H a 
empezado la venta de los vinos nue-
vos, habiéndose ajustado hasta la fecha 
600 c á n t a r a s para Belorado y Prado-
nuevo, a l precio de 10 reales para el 
primer punto y al de 11 para el segun-
do. A 11 reales se ha vendido t a m b i é n 
una cuba con destino á Burgos. Hay 
ya bastantes cubas preparadas para la 
venta, y en los primeros días del pró-
ximo Diciembre es ta rá clarificada m á s 
de la mitad de la cosecha. Se han ela-
borado en este pueblo 110.000 c á n t a -
ras, de las que 100.000 se han hecho 
clarete y las 10.000 restantes de color, 
habiendo quedado bastantes miles de 
arrobas de uva en el campo, pues no 
se recogió por estar podrida; as í es que 
las clases son buenas. Ahora estamos 
en plena siembra de cereales, h a b i é n -
dose hecho con buen tiempo hasta l a 
semana pasada; pero ya llevamos ochu 
días de l luvias, por lo que se han i n -
terrumpido las labores. Con tantas 
aguas nacen con vigor los sembrados. 
La cosecha de patatas ha sido buena. 
Ha empezado la poda de las v iñas . 
E l t r igo , de 44 á 46 reales fanega; 
cebada, de 34 á 36; avena, de 24 á 26. 
Para m á s informes y compras d i r i -
girse a l que subscribe.—Ltwas Fer -
nández . 
DE VALENCIA 
Fuente la Higuera (Valencia) 17.— 
Precios: Vino, á 4 reales arroba en ge-
neral; t r i go , á 200 e l cahiz ; cebada, á 
9 la barchil la; aceite, á 64 la arroba el 
bueno y á 50 e l malo .—J. C. 
^% Alicante 18 .—Almendra : Hay 
grandes existencias en almacenes, y 
los precios que actualmente r igen en 
plaza son nominales. 
Esta s i tuación, de verdadera calma, 
tiende á persistir, si la baja iniciada ha 
días en el negocio, no se a c e n t ú a m u -
cho m á s . 
Aceite.—Bel p a í s , á 19 pesetas los 
11,50 kilos; andaluz viejo, superior, á 
140 pesetaslos 100 k i los , con derecho de 
consumos. 
Jendencia a l alza. 
A z a f r á n . — D e la Mancha puro, clase 
primera, á 52 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 56. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
Heces.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 ki los; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente, 
^ n ^ o í . — E x t r e m e ñ o s , á 36,50 los 
100 kilos; rub ión , á 34,50, saco com-
prendido. 
Tendencia a l alza por las excesivas 
exigencias del interior y por la falta 
de los extranjeros. 
Vinos. — La s i tuación de nuestro 
mercado vinícola en nada ha variado 
desde nuestra ú l t ima revista, toda vez 
que las demandas de los mercados del 
exterior c o n t i n ú a n siendo limitadas, y 
'os cosecheros se resisten á vender á 
os precios á que actualmente se pagan 
os vinos de la nueva cosecha. 
Algunos cosecheros, por falta de va-
sijas, han tenido que desprenderse de 
os sobrantes, alcanzando precios que 
lan variado entre 3 y 5 reales c á n t a r o , 
s e g ú n clase.—M Corresponsal. 
NOTICIAS 
Á los precios de 10 y 11 reales c á n -
tara (16,04 litros) ha empezado en 
Hormil la (Rioja) la venta de los vinos 
claretes nuevos. 
En Cigales (Valladolid) se han hecho 
os primeros ajustes á 11 reales c á n t a r o . 
En Valdepeñas se pagan los vinos 
nuevos, tintos y blancos, á 14 reales la 
arroba. 
E l estado de los sembrados es inme-
; orable en casi todas las provincias de 
España , 
De la Feuille Vinicole de la Cíironde, 
periódico de Burdeos: 
«Hemos podido ver uno de estos días 
en Lormont, en casa de Mr. Ducassou, 
vi t icul tor muy conocido, un interesante 
experimento relativo á la protección 
de la viña contra las heladas de pr ima-
vera. 
En Marzo, antes de desarrollarse la 
yema, se hizo un acodo al pie de cada 
cepa, embadurnando de antemano toda 
a rama con cal . Era el propósito saber 
si las yemas as í colocadas bajo tierra 
Dodrían desarrollarse y dar más tarde 
fruto al aire libre. Pues bien; levantando 
estas ramas a l 1.° de Mayo, demost ró 
el experimento que los racimos que 
salieron llegaron, como los de las demás 
ramas, perfectamente á madurar. 
Se puede, pues, tener un recurso para 
un caso de heladas recurriendo á este 
medio. Si no hiela se deja el acodo, y 
si hiela se levanta esta rama, supri-
miendo la extremidad que se encuentra 
sobre la tierra. Parécenos buena idea, 
cambiar de lado cada año para no 
'atigar la cepa. 
Impor tan t í s ima , y qu izá la mejor de 
todas las ferias del a ñ o , salvo la del mes 
de Mayo, fué la de ganado lanar cele-
brada ú l t i m a m e n t e en Lérida, pasando 
de 35.000 las cabezas que en muchos 
rebaños se presentaron á la venta. 
A pesar de abundar los compradores, 
como los precios del ganado son altos, 
en la m a ñ a n a fueron escasas las t ran-
sacciones que se verificaron, esperando 
sin duda los que ven ían á comprar que 
los ganaderos añe j a r í an a lgo ; pero 
viendo que esto no ocurr ía , por la tarde 
animóse e l mercado, hasta el punto que 
se vendió la mayor parte del ganado á 
los siguientes precios, s e g ú n clase: Car-
neros, de 24 á 26 pesetas; ovejas, de 19 
á 2 2 ; y borregos, de 18 á 20. 
Los Ingenieros Sres. Gayán y Pa-
di l la han presentado á la Diputación de 
Zaragoza el presupuesto de gastos para 
el establecimiento de viveros de vides 
americanas y herramientas para com-
batir la filoxera en aquella provincia, 
cuyo importe asciende á 32.250 pe-
setas. 
Los agricultores de las Rías Bajas, 
en vista de que el precio de 35 pesetas 
á que paga la azucarera de Caldas la 
tonelada de remolacha, no compensa 
el trabajo que ocasiona el cul t ivo de 
dicho tubércu lo , acordaron para el año 
próximo fijar en 50 pesetas la tonelada. 
Además , e x i g i r á n que la fábrica les 
facilite gratis las semillas y abonos. 
S e g ú n nos dicen, este año es gran-
dísimo el consumo que se hace de abo-
nos minerales en Navarra, especial-
mente en la zona media de la prov in-
cia, donde se ha despertado un celo 
plausible por preparar las tierras para 
la siembra, dotándolas de los elemen-
tos necesarios para e l desarrollo de las 
plantas. La práct ica ha hecho que m u -
chos labradores toquen de cerca las 
ventajas de abonar convenientemente 
el suelo. 
E l Presidente de la Diputac ión de 
Navarra ha pedido a l de Valencia cinco 
sarmientos de cada una de las pricipales 
clases de vides que al l í se cu l t ivan , 
para pacticar injertos sobra vides ame-
ricanas. 
Durante la anterior semana se han 
exportado por el puerto de Cartagena 
para el extrajero, los siguientes pro-
ductos de esta reg ión: 
Pimiento molido, 2.464 ki los ; sardi-
nas, 5.300; bacalao, 200; peras, 882; 
plomo argen t í fe ro , 304.448; mineral de 
hierro, 6.900.000; higos secos, 2.350; 
f ru ta , 2.900; azaf rán , 2 ; naranjas, 
201.659; granadas, 6.641; limones, 
13.609; ocre, 10.000; blendas, 1.750.000 
plomo desplatado, 510.000. 
En el nuevo reglamento del Banco de 
España se introducen algunas reformas 
que afectan á las operaciones que se 
realizan en las Sucursales. Desde luego 
el in terés de los prés tamos no será 
uniforme, sino que var iará con arreglo 
á las necesidades y costumbres de cada 
plaza, pero siempre procurando dar las 
mayores facilidades a l comercio y á la 
industria, compatibles con la r igurosi-
dad de las operaciones. 
Por la Dirección general de A g r i -
cul tura ha sido nombrado Director 
interino de la proyectada Granja A g r í -
cola experimental de Lérida, el que lo 
es de la de Barcelona, Sr. Gorr ía , en 
v i r tud de lo que previene el art. 21 del 
reglamento. 
Los labradores de la huerta de Valen-
cia han constituido una Sociedad, deno-
minada «de las agricultores de la vega 
de Valencia», para defender sus intere-
ses, mantener las tarifas de jornales, 
cuidar cuanto se refiere á arriendos, y , 
sobre todo, «sust raerse á la perniciosa 
acción del caciquismo y de los odios y 
rencores de la pol í t ica loca l» . 
Es posible que se cree u n Cuerpo 
especial de guardias jurados en aquella 
reg ión . 
E l Director de A g r i c u l t u r a , señor 
Marqués de la Viesca, ha visitado la 
Granja-escuela de Cádiz, con el solo 
objeto de que se hagan ensayos sobre 
el cul t ivo del a l g o d ó n , á cuyo fin ha 
dispuesto se pidan semillas de todas las 
variedades desconocidas. 
Insistimos en lo que tantas veces 
tenemos dicho. 
No hay necesidad de averiguar si en 
España se produce ó no el a lgodón , por 
que ya se ha producido en distintas 
zonas, y en buenas condiciones. 
Lo práct ico es propagar bien y pronto 
su cul t ivo . 
Dice un periódico de Mallorca, que 
el n ú m e r o total de los cerdos embar-
cados para Barcelona en los distintos 
vapares que hacen el tráfico entre 
Mallorca y aquel puerto desde el d ía 
11 de Septiembre ú l t imo hasta el 10 del 
mes actual, ascienden á 10.324. 
En Caspe ha principiado la recolec-
ción de la oliva, que por cierto escasea 
vastante este año , hasta el punto de no 
poder moler algunos fabricantes, s e g ú n 
se dice. 
Para efectuar las labores de las v iñas 
con la mayor perfección, y economizar 
muchos jornales en este cu l t i vo , es 
indispensable el empleo de los arados 
franceses de M . Verneíte, cuyo pros-
pecto detallado recibirán nuestros lec-
tores con este n ú m e r o . 
De Las Provincias de Levante, diario 
de Murcia: 
«Nos han dicho que en la sesión 
próx ima del Ayuntamiento se t r a t a r á 
de la tan debatida cues t ión del mercado 
del p imiento , mejor dicho, de los 
mercados de dicho a r t í cu lo . 
Como a q u í cada cual hace lo que 
quiere, no es de e x t r a ñ a r que resulten 
ineficaces los acuerdos de dicha Cor-
poración. 
Lo urgente, lo práct ico y lo conve-
niente, es que sólo haya u n mercado 
de pimiento en esta capital, que se 
nombren corredores de n ú m e r o y con 
responsabilidad, y que se v ig i l e incan-
sablemente para perseguir toda mezcla, 
empleando un saludable r igor . 
Esos mercados que se establecen sin 
la autor ización de la Autoridad, sólo 
pueden servir para hacer el matute de 
la adu l te rac ión , para v e r g ü e n z a de este 
país y para la ruina de la principal 
riqueza de esta vega. 
Veremos.» 
Va en aumento el embarque de na-
ranja, habiendo buena demanda en los 
mercados de Inglaterra para la fruta ya 
entrada en color, la que se paga de 11] 
á 16i la de 420, de 9[ á Uy la de714 y 
de 13 á 14 la larga. E l consumo mayor 
que actualmente se hace en el Reino 
Ú n i d o , es de la procedente de Jaffa y 
Sidonia y bastante de M á l a g a . 
En la r eg ión valenciana l leva a l g ú n 
retraso, y hasta principiosde Diciembre 
no se efec tuarán los embarques en 
grande escala. 
Como los propietarios se hal lan per-
suadidos de que la cosecha es algo m á s 
reducida que lo que en realidad va á 
ser, c o n t i n ú a n firmes en sus precios de 
1,25 á 1,50 y m á s la arroba. Estos 
precios son algo exagerados, y no 
pueden dar buenos resultados. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc 
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T í m p a n o s , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Insti tuto 
fvicholson, «Longcott», Qunnershury, 
Londres, W. Ing la te r ra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista 32 90 
Londres á la vista (iib. ester.) ptas. 00 00 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HERBDKROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La Mis alta, recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ÍN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 










































Madrid, Succu de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
3or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . nn , . 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. » 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cono 
A L M C E 1 S G E 1 R A L E S DE STEIIEN (SUIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
ranees á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
GASA E D I T O R I A L DE R I V A S MORENO 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A, Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno, Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Bizarro, Catedrático de Veterinaria de León, Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela, Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor,—Volumen I , E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D, Z, Espejo, Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe 6 
Suárez, pues la Administración de E L PROGRESO AGKICOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S V I N I O U L T O R E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario P . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÜPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málag-a — Manzanares 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. — Artecalle. núm. 18, tienda 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
ÉuseMo RochelL—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc, 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D, F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres, Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
I I T I T I I T O múm DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11, 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
Sulfato de cobre para villas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1,000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i ." á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
VINOS SÜPERIORESTE MESA" 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja] y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
fi;utia (Navarra). 
BOMBAS, TINOS, F I L T R O S 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á Ja iSra. Viuda de M é r i c , 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
mmm mmm \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
1 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelies, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálogos especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—SABADELL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION D E A L A E J O S 
D E 
JORGE M A R T I N É HIJOS 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) . c c g ^ — 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y tr iple marcha, con huso 
de acero insaitable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, pr ivi legio por 20 a ñ o s , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RrüLOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t r o s . — G a r a n t í a s á placer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
S K I I D A D i M i i WñU D i D I M I T A 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
e inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E » 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théfttfe, Parla 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cojjnw, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviado» gratif 
Se corresponde en Caitellano, 
o | a 
TALLERES DE CALDERERIA - P A N A D É S H . N 0 S " C01TRÜCT0RES 
S A N P A C I A N 0, 16, B A R C E L O N A 
PmiÉS HíRKAKfS 
Aparato destilación continua á 
fuejro directo. Producción del al-
cohol de 95 á 86°, ó sean 40° Carfcicr. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
I 
Aparato destilación continua á ra-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN D E HIERRO COLADO Y BRONCE 
m 
Prensa para uva. 
Sin r ival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TALLERES DE ( M T R I M O I S MEC4MCAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolak, 
molinos y panaderías. 
F u n d i c i ó n de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
S E ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P E E S U P U E S T O S 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PKIV1LEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores strán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse 4 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
G-ranja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de anál i s i s . A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G - G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADOEA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de idvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 














E N R E J A D O S DE A L A M B R E 
para todo g é n e r o de aplicaciones 
F r a n c i s c o R i v i é r e 
Pídanse Catálogos 
Ronda de San Pedro, 60 
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ü i S M d C l M i 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTlfiDl 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, mlm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsaciauos-loreneses desea 
' R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F , 2.178 en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director- Gsr&nt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom-
pistas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mlldlu, an-
tracnosís; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogyllndriuBi y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PBSETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS \ ACTIVAS DEL INSTITUTO 4 A CLAIRE» 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I G I D A , m a r c a F R A N G E S 
P a r a los Viñedos, Árboles y Plantas, 
A. M. G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
V I N A S A M E R I C A N A S 
MARCIAL OMBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G X J E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son loa más antiguos é importan-
tes de España. 
P r e c i o s x ' c d u o i d l o s 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i - v i l e g - i o H U O O U J V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-OÁLGIGO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. "W. Crous. calle E m -
blanc, 3. Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES F R U T A L E S D E TODAS C L A S E S 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES M A D E R A B L E S , D E P A S E O Y D E ADORNO 
P L A N T A S D E JARDINERÍA 
VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde ia 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad, 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O . 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año g" 
por el correo á quien los pida. 
